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する大学へ～（答申）（平成 24 年 8 月 28 日）用語集より 1）
アクティブ・ラーニング（AL）ということばを教育界で頻繁に耳にするようになったのは上記
の答申が 2012 年に公表されて以降のことではないだろうか。翌 2013 年に実施されたベネッセ教育
総合研究所によるアンケート調査では実に7割を超える大学が学生の学力低下を問題にしていた 2）。
































（Active learning is）“a method of learning in which students are actively or experientially 
involved in the learning process and where there are different levels of active learning, depending 
on student involvement.”（Bonwell & Eison 1991）
（アクティブ・ラーニングとは「生徒が積極的あるいは体験的に学習のプロセスに関わる学習の一
手法であり、生徒の関りによってさまざまなレベルのアクティブ・ラーニングが存在する。」）3）
まず初めに AL の定義を確認しておきたい。AL は古くは 19～20 世紀アメリカの哲学者ジョン・
デューイが提唱した経験学習法に源流をたどることができる。これはその後、学校教育の場だけで
なく企業や地域コミュニティでの研修、ワークショップなどでも用いられることとなる Problem-
Based Leaning（問題解決型学習）に大きな影響を与えたものである。active learning の置き換え
語 と し て は learning through play, technology-based learning, activity-based learning, group 





































































近は AL 用教室なるものも学校内に整備されるようになってきている（写真 1 参照）。例えば、キ





を見ながらワークを進めることができる（写真 2 参照）。一方、AL 用教室は従来の固定式机・椅
子設置教室に比べ収容人数が少ないという難点がある。例えば、東洋大学白山キャンパス内に設置
されている AL 用教室においては学生 1 名あたりの教室面積は約 2.17m2 であるが、500 人規模の机・
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て AL 導入を促進するには、「1 科目＝一教員」制を再考すべきであろう。
（d）心理的要因（内的要因）
家庭での問題、恋愛の悩みといったプライベートな問題に起因する不安以外にも、アクティブ・





















































































































































































ち、各グループに 1 台ずつ与えられたボードに英文を板書する（写真 2 参照）。模擬教員であると
しても、教員の視点、立場にたってクラスメートをリードするという活動は学生に責任感を与え、





























































3）Bonwell, Charles; Eison, James（1991）. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Ashe-Eric 
Higher Education Reports. Information Analyses - ERIC Clearinghouse Products（071）.
4）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf
5）https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/12/11/1361110.pdf
6）東洋大学ポータルサイト内「施設設備」ページによると、白山キャンパス 5 号館に設置されている AL 用教室
は 2 室で通常時の収容人数はともに 40 名、面積の平均は 86.85m2 である。一方、通常時収容人数 551 名の教室




























Potentialities of Active Learning
Kaoru SATO
Abstract
Teacher-centered instruction, or a one-way teaching style, has been regarded as one of the causes of 
decline in university students' academic ability in Japan. Even if faculty members have excellent 
research achievements, they have not necessarily undergone pedagogical training. Additionally, some 
professors are not familiar with introducing interactive-style lessons into their courses. This is partly 
because universities do not require a teaching certificate or teaching skills for recruiting university 
faculty members.  Even if educational achievements are required, they would be nothing more than 
having teaching experience at a Japanese university. Nevertheless, universities are now encouraging 
faculty members to introduce active learning style lessons to deepen students' understanding.
This paper provides an overview of active learning and examines the problems and potentialities of 
active learning implementation at Japanese universities, particularly under the circumstances of 
COVID-19 pandemic.
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